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RESOLUCION Nº 27
VISTO el expediente n o 64.617/86 del registro de la
SECRETARLA DE JUSTICIA dependiente de este MINISTERIO en el -
cual tramita1 la solicitud de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
para que se declaren de interés nacional las “JORNADAS SOBRE
ECONOMIA REGIONAL E INTERVENCION PUBLICA" que se realizaran -
en la sede de esa Universidad entre los dias 18 al 21 de agos-
to de 1987, y
CONSIDERANDO:
Que los lineamientos de la politica nacional contem-
. ’ plan la problematica que aqueja a las economias regionales.
Que resulta preciso determinar los posibles, cursos
de accion para cambiar, las causales que afectan el desenvolvi-
miento de estas economias,
Que el análisis que se realice en las JORNADAS pre-
citadas coadyuvará en la busqueda de soluciones en la materia.
nacional no implica -Que la declaracien de interés
erogacien para el Estado Nacional.
Que el requerimiento encuadra dentro de 1as faculta
des-conferidas al suscripto por el artículo l o, inciso ll) :-
 del decreto nº 101/85.
Por ello,
   EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA
RESUELVE:
ARTICULO l o.- Declaranse de interes nacional las "JORNADAS SO-
BRE ECONOMIA REGIONAL E INTERVENCION PUBLICA" que se realiza-
ran, entre los dias 18 al 21 de agosto de 1987 en la sede de -
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.
ARTICULO 2º.- Déjase establecido que la presente declaración
de interés nacional, no irrogar5 costo fiscal para el Estado -
Nacional.
ARTICULO 3'.-- Registrese, comuniquese a quienes corresponda y
cumplido; archivese.
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